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Численность населения Республики Беларусь за последние семна-
дцать лет претерпела серьезные изменения. В 2013г. впервые начи-
ная с 2000 г. был зарегистрирован небольшой прирост населения – 
4,3 тыс. человек. В 2014г. и в 2015 г. он оказался заметно выше  
и составил 12,7 тыс. человек и 17,5 тыс. человек. В 2016 г. также 
наблюдался прирост населения (6,3 тыс. человек), но значительно 
ниже чем в 2014 и 2015 гг. В 2017 г. впервые начиная с 2013 г. зафик-
сирована общая убыль населения в размере 12,9 тыс. человек. 
В 2000 – 2017 гг. в условиях сложившейся демографической си-
туации миграция остается важным источником роста его численно-
сти, однако чаще всего недостаточным для того, чтобы компенсиро-
вать естественную убыль. В 2000 г. она была зарегистрирована  
на уровне 41,2 тыс. человек, а к концу 2017г. ее совокупная величина 
за 2000 – 2017 гг. превысила 523 тыс. человек или 5,5 % к численно-
сти населения Беларуси на конец 2017 г. Совокупная величина ми-
грационного прироста за те же годы составила 153,8 тыс. человек. 
Таким образом, миграционный прирост компенсировал 29 % есте-
ственной убыли населения, а в 2013 – 2016 гг. миграционный при-
рост не только смог полностью компенсировать естественную 
убыль, но и обеспечил прирост населения страны. В 2017г. миграци-
онного прироста оказалось недостаточным для того, чтобы компен-
сировать такие серьезные потери населения (в страну въехало на 10% 
меньше населения чем в 2016г., при этом выехало на 6% больше).  
Анализ индекса миграционной привлекательности за последние 
семнадцать лет показал, что все страны можно разделить на три 
группы. Первая группа – наиболее привлекательные в миграционном 
отношении, развитые страны (Катар, ОАЭ, США, Германия, Австра-
лия, Канада и др.), где ИМП выше двух. Вторая группа – это страны 
с индексом от двух до единицы (Литва, Российская Федерация, 
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Польша, Беларусь и др.). Третья группа стран в системе мировых тен-
денций данного индекса – это страны, как показал анализ, выталки-
вающие мигрантов со своей территории (Китай, Украина, Армения, 
Узбекистан, Молдова и др.), где ИМП меньше единицы. 
Важно отметить, что индекс миграционной привлекательности по 
экономическим признакам и реальные объемы миграции в междуна-
родном обмене стран коррелируются. В системе мировых тенденций 
из Республики Беларусь с одной стороны выезжают мигранты  
в страны с более развитой экономикой (США, Германия, Канада, 
Польша, Литва, Российская Федерация и др.); с другой стороны, про-
исходит приток мигрантов из стран менее развитых экономически 
(Армения, Украина, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан и Таджики-
стан, Китай и др.). 
В условиях перехода экономики на инновационный путь развития 
крайне актуальной становится разработка процедур, которые поощ-
ряют въезд в Республику Беларусь нужных для страны мигрантов  
и ограничивают доступ на отечественный рынок труда тех, в ком нет 
нужды. При решении задач привлечения в страну мигрантов для по-
полнения населения, рабочей силы и развития инновационного по-
тенциала на передний план выходят мероприятия, способствующие 
диверсификации миграционных потоков и приданию им различного 
статуса. Среди них особое значение имеют разработка и внедрение 
дифференцированных механизмов отбора, пребывания, привлечения 
и использования иностранной рабочей силы в зависимости от про-
фессии (специальности), квалификации, развитие программ органи-
зованного набора трудовых мигрантов в государствах исхода, вклю-
чая создание информационных и медицинских центров в странах,  
с которыми установлен безвизовый порядок въезда-выезда. Необхо-
димо упрощать процедуры привлечения квалифицированных работ-
ников по профессиям, востребованным на рынке труда, и устанавли-
вать более жесткие административные и экономические барьеры  
на пути найма на работу временных трудовых мигрантов для выпол-
нения малоквалифицированных и неквалифицированных работ. Осо-
бое внимание следует уделить стимулированию бизнес-иммиграции 
в республику, регулированию привлечения иностранных инвесторов 
и предпринимателей. 
 
 
